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悠悠大象運  輪轉無停際   
陶化非吾匠  去來非吾制   
宗統竟安在  即順理自泰   
有心未能悟  適足纏利害  
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三春啓群品  寄暢在所因   
仰眺望天際  俯瞰綠水濱   
寥朗無涯觀  寓目理自陳   
大矣造化功  萬殊莫不均   










猗歟二三子  莫非齊所托   
造眞探玄退  涉世若過客   
前世非所期  虛室是我宅   
遠想千載外  何必謝曩昔   














鑑明去塵垢  止則鄙郄生   
體之周未易  三殤解天形   
方寸無停主  務伐將自平  
雖無絲與竹  玄泉有清聲   
雖無嘯與歌  詠言有餘馨   












合散固有常  修短定無始   
造新不蹔停  一往不再起   
於今爲神奇  信宿同塵滓   
誰能無慷慨  散之在推理   
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讓我們立言以求不朽，（生命是如此短暫，）我們無法等到黃河變清。 
 
王羲之感悟到“新的生命層出不窮，而一旦消亡則不複存在。”而“造化的功德如
此偉大，自然萬物雖然形體各異卻同享造物的恩惠。”我們只有“即順理自泰”。從
詩中我們可以看到王羲之生死順其自然地豁達心態。與其悲嘆世間的生死，不如珍
惜眼前，順時行樂的觀念，和《蘭亭序》中的“所以遊目騁懷，足以極視聽之娛。
信可樂也”是相符的。詩中對宇宙真理的領悟，有同於老莊哲學之處，但是序中關
於“一死生爲虛誕，齊彭殤爲妄作”的慷慨陳詞卻與視生死一同的莊子思想相矛盾。
正如前文所述，晚年失去愛孫之痛對王羲之的打擊是非常大的。但是在作為“一介
會稽逸民”之前，王羲之已經在蘭亭集會上，試圖將“三殤(各種早逝)”理解為“天
形（天命）”。意欲通過“以娛目前”來解脫悲傷的王羲之的思想在這裡可見一斑。 
通過《蘭亭序》即其賦詩的內容，我們可以看到王羲之尊重自然的真理，不追
求世俗的“絲竹”“嘯歌”，而是寄享受“目前”的自然美景，家常之樂來希翼長
生。明白了他的這些想法，千載之後的我們才能透過大書法家的幻影，看到作為一
個“人”的王羲之的生活。 
 
 【註解】 
①關於王羲之的生涯請參照森野繁夫著《王羲之傳論》（白帝社出版）。 
②本稿中所引用的信函分別摘自唐・張彦遠輯《右軍書記》（津逮秘書本《法書要録》所収）、清・乾
隆三十四年勅輯《淳化閣帖》（広雅書局刊《武英殿聚珍版》所収）、明・張溥輯《王右軍集》（《漢魏
六朝一百三家集》所収）。 
③關於王羲之書信的内容，請參照森野繁夫・佐藤利行著《増補改訂版 王羲之全書翰》（白帝社出版）。 
